





















































































































































































































































































































































































































から抽出された普遍的 本質と捉え、特殊な事物を描きながらも、この本質 その基礎に中泣いたのだ フライは、主張する。視覚経験の蓄積を経て得られると う記述から、ここで言われている「フォ!ム」は、確かにフィードラ!の「純粋視覚」やヴェルプリン党形式 と間同義であるように思える。しかし、対象に関して用 られたフライの「フォ
i
ム」は「主体」にとっての「見方」ではなく





















































































































































































































































































































































































































































































































































かではなくいかに描かれているかという点を追究するようになっていった。同様に、ラッセルの論理学におい も、「論理的形式」が重祝されていたので 「それぞれ 推論に特有な主題(内容)は、前提
(初)
を真にすると うことを除いてはどうでもよいこと」であった。
































































































































































































































































































































たエモ ショ という心理的要素を考察す とどまった。分析的な手法を共に取り込みながらも、論理学と批評が訣別する はまさにこの点においてだろう。というのも、美術批評は作品 解釈だけで終わるものではなく、作品に対して何らかの裁定を下さなければ
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ケンブリッジ「使徒会J 会員番号 在籍期間 学位
WHITEHEAD, Alfred North (OM) no. 208 1884.5- 4 th Wrangler 
1861 b 1887.2 
DICKINSON, Goldsworthy Lowes no. 209 1885.2- 1 stClass Classics Tripos 1 
1861 b 1888.6 
McT AGGART, John McTaggart Eilis no. 212 1886.5- 1 stClass Moral Science Tripos 1 
1866 b 1891. 5 
キ FRY， Roger Eliot no. 214 1887.5- BA 
1866 b 1891. 1 
RUSSELL, The Hon. Bertrand Arthur William no. 224 1892.2… 7 th Wrangler 
C3rd Earl Russell) 1872b 1897.2 
MOORE, George Edward (OM) no. 229 1894.2- 1 stClass Classics Tripos 1 & 
1873 b 1901. 1 1 stClass Moral Science Tripos 2 
* MaCARTHY, (Sir) Charles Otto Desmond no. 231 1896.5- BA 
1877b 1901. 5 
* FORSTER, Edward Morgan (OM) no. 237 1901. 2- BA 
1879 b 1905. 1 
# * STRACHEY, Giles Lytton no. 239 1902.2- BA 
1880b 1912. 5 
# * TURNER, Saxon Arnoll Sydney no. 240 1902.10町 1 stClass Classics Tripos 
1880b 1914. 1 
# * WOOLF , Leonard Sidney no. 241 1902. 10- 1 stClass Classics Tripos 
1880b 1904.1 
* KEYNES, John Maynard (OM) no. 243 1903.2- 1 stClass Maths Tripos 
CBaron Keynes of Tilton) 1883 b 1910. 1 
WlTTGENSTEIN, Ludwig no. 252 1912.11- Ph. D 
1889 b 1929. 1 
*はブルームズペリー・グループ，また#はケンブリッジ「真夜中会」のメンバー
ブルームズペリー・グループ
# BELL, Arthur Clive 1881-1964 ケンブリッジ大学
BELL, Vanessa 1879-1961 商家
WOOLF , Adeline Virginia 1882…1941 小説家
GRANT , Duncan James Corrowr 1885-1978 酒家
STEPHEN , Adrian Leslie 1883-1948 ケンブリッジ大学
MaCARTHY, Mary (Molly) 1882-1953 




Roger Fry's Art Criticism 
--Compared with Russell's Logic--
Mariko KAN AME 
At the turn of the last century at Cambidge in England. several movements occured against 
tradition and involved many kinds of fields. like: art. science. politics and economics. It may well 
be that Bertrand Russell's logical theory and Roger Fry's art theory are some good examples 
among them. 
At a glance. the streams of Logic and art criticism seem to keep running separately. acutually 
there has been a theoretical connection between Russell. and Fry. Both these theories have the 
analytic method and teir central idea is 'form'. For Russell as well as Fry. 'form' is not a meta· 
physical idea. but a real object described as such. exactly to say. it is the way the constituents 
are put together. Further more this 'form' is different from Clive Bell's idea which usually tends 
to be considered as equal to Fry's under the Bloomsbury Group. 
In this essay. I suggest that the originality of Fry's art theory can be derived from an analogy 
with Russell's Logic. and his formalism must be distinguished from the traditional idealism. 
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